


















































































































(3 Quan An Muslim
Mosque.
(3 Terowong Cu Chi
iaitu terowong bawah
tanah yang dibina
gerila Vietkong
ketika peperangan
dengan tentera
Amerika pada 1968.
